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Footer Logo
~ Cedarville University (6-6) 
vs. 
if: Kenyon College (6-8) 
Wednesday, March 24, 2004 • 3:00 p.m. 
~ l 2Q04\ B:•bat'i &:b\diate,Ri,s.ultt . . .. · . K. 
Cedarville University 
"Yellow Jackets" 
(6-6, 2-0 AMC South Division) 
Feb.28 GEORGETOWN W,L 11-2,3-7 
March 8 at Warner Southern L 6-9 
March 10 Philadelphia Biblical w,w 16:0, 14-4 
March 11 at Webber International L 2-7 
March 12 Atlanta Christian w 5-4 
March 13 at Southeastern L,L 1-6,2-3 
March 20 at Eastern Kentucky L 3-26 
March 23 TIFFIN* w,w 3-0,4-3 
March 24 KENYON (1) 3 p.rn. 
March 26 at Rio Grande* (2) 1 p.m, 
March 27 at Rio Grande* (2) 12 p.m. 
March 30 BLUFFTON (1) 3p.m. 
March 31 OHIO NORTHERN (1) 3 p.rn. 
April 2 OHIO DOMINICAN* (2) 1 p.m. 
April 3 OHIO DOMINICAN* (2) 1 p .rn. 
April 5 CAPITAL (1) 4p.m. 
, April 6 TAYLOR (2) 1 p.m. 
April 8 WALSH (2) 1 p.rn. 
April 9 at Wilmington (1) 3 p.rn. 
April 13 MOUNT ST. JOSEPH (1) 4p.m. 
April 16 at Mount Vernon Nazarene* (2) 1 p.m. 
April 17 at Mount Vernon Nazarene* (2) 1 p .m. 
April 19 CUMBERLAND (Ky.} (2) 2p.m. 
April 20 at Wittenberg (1) 7p.m. 
April22 URBANA* (2) 2p.m. 
April 23 Urbana* (2; at Springfield Mun. Stadium) 6p.m. 
April30 at Shawnee State* (2) 1 p.m. 
May3 at Shawnee State* (2) 1 p.m. 
May 6-8 NCCAA Midwest Regional (at Spring Arbor, Ml) TBA 
• American Mideast Conference South Division Games 
All start times local 
r=n1 ~ .ZP0,4 ,AMC Bas:~Bal[. ~podihgs 
NORTH DIVISION OVERALL 
(through 3/'20/04) w L Pct. w L T 
Geneva 0 0 .000 13 3 0 
Malone 0 0 .000 6 4 0 
Saint Vincent 0 0 .000 5 7 0 
Point Park 0 0 .000 4 6 0 
Walsh 0 0 .000 7 12 0 
Seton Hill 0 0 .000 6 12 0 
SOUTH DIVISION OVERALL 
(through 3/'23104) w L Pct. w L T 
Ohio Dominican 2 0 1.000 13 4 0 
CEDARVILLE 1 0 1.000 6 6 0 
Shawnee State 3 1 .750 8 5 0 
Rio Grande 1 3 .250 17 11 0 
.Mt. Vernon Nazarene O 0 .000 8 4 0 
Tiffin 0 2 .000 6 9 0 
Urbana 0 2 .000 4 12 0 
Pct. 
.813 
.600 
.417 
.400 
.368 
.333 
Pct. 
.765 
.500 
.615 
.607 
.667 
.400 
.250 
] I ~ I 4 ~ ~.··. ~Today's~q~e _ . _ I 
The Cedarville University baseball team hosts the Kenyon College 
Lords in single game non-conference action today at Yellow Jacket Field. 
The Yellow Jackets enter today's contests with a 6-6 mark after sweep-
ing an AMC South Division doubleheader against visiting Tiffin University 
yesterday. Kenyon College, an NCAA Ill member of the North Coast 
Athletic Conference, brings a 6-8 mark into today's game after splitting a 
doubleheader at Transylvania last Saturday. 
Catcher Jeff Lowe, a junior from 
West Liberty, OH,. leads the 2004 •~• 
Yellow Jackets with 17 hits that 
includes a team-leading seven dou-
bles. The NCCAA All-American also 
paces the squad with 1 O runs batted in 
and 24 total bases. He blasted 8 
homeruns last season and set a school 
record with 47 RBl's. Travis Allen, a i,;. 
senior outfielder from Bakersfield, CA, 
leads the Jackets with a .441 batting 
average including two doubles. Eric 
Carroll, a senior secondbaseman from 
Delaware, OH, is hitting .406 (13-32) to 
go along with a t_riple ~nd eight ~81'~- --Ju-n-io_r_c_a-tc-h-er_J_e_ff_L_o_w_e_e_a_m_e_d_, 
~on Oren, a ~ernor ~ird sacker !s h1_t- NCCAA All-America honors last year 
ting .333 while leading Cedarville m and led the team to the NCCAA 
runs scored with 12. Senior outfielder Midwest Region championship. 
Forest Greetham has already added 
seven stolen bases to his career total of 37 entering the 2004 campaign. 
Matthew Bonin, a 6-0 sophomore left-handed hurler, has registered three 
of the Yellow Jackets' four victories. He leads the staff with 24.2 innings 
pitched and 30 strikeouts to go along with an impressive 1.46 earned run 
average. 
Kenyon College is coming off one of the most successful offensive 
seasons in the program's history in which they set school records for bat-
ting average, runs scored, hits, doubles, home runs and runs batted in . 
Two key contributors are back for the 2004 season - AII-NCAC sopho-
mores Matt Marcinczyk and Tyler Kavanaugh. Marcinczyk hit .412 last 
season and set school records for hits (49) and runs scored (35). 
Kavanaugh, the Lord's catcher, hit .351 with 19 runs scored and 22 RBl's. 
Among the more experienced hurlers returning are seniors Chris Lynn 
and Adam Selhorst who combined for seven wins and 44 strikeouts in 
2003. 
~ I > ... .... ,~s~~~~at ·· .......... J 
The Yellow Jackets opened American Mideast 
Conference South Division action by sweeping a 
doubleheader from Tiffin, 3-0 and 4-3. 
Matthew Bonin improved his record to 3-0 after 
tossing a three-hitter in the first game. He struck out 
six and walked two. Mike Zerminski was 2-for-3 with 
a run scored and Eric Carroll delivered a two-run sin-
gle. 
In the nightcap, relief pitcher David Snow got out 
of a bases loaded jam by ending the game with a 
third call strike for his first save of the season. Starter 
Josh Smith hurled the first six innings and fanned 
four batters in getting the win. Jeff Lowe was 2-for-3 
with two doubles and an RBI. Forest Greetham dou-
bled on his way to a 2-for-3 showing while Jon Oren 
was 2-for-4. 
Sophomore left-
handed hurler 
Matthew Bonin 
posts shutout win 
over Tiffin 
~ [ ··•  •.· <>ni,~ck I 
The Yellow Jackets return to American Mideast Conference South 
Division action with doubleheaders at the University of Rio Grande on 
Friday and Saturday. The games on Friday begin at 1 pm while 
Saturday's contests will start at noon. The squad returns home next 
Tuesday, March 30 for a non-conference single game matchup with 
Bluffton College slated for 3 pm. 
~ fQED~- RWLT~ DN:r:VEJ . Sp 'iUlL©~~l~G-~ JI ~ "'.. ,. . ,. . .' .• ·, >ill , · ··S':·' " ·.;, '1lf i . ,,, -~--, ... _., ,,. ":... "• ~ :u.: . •.. "·. ·_t,;ll , .----. Head Coach: Greg Hughes Assistant Coaches: Jameson Adams, Ben Galbreath, Ted Galbreath, John Meyer 
MQ emm fQj_ t:11 Wt Yr JH l:!Qm!itQW!l High SchQQI ~ 
1 Kiel Boynton p 5-9 155 So R-R Prineville, OR Crook County Christian Middle Childhood Education 
3 Tim Hubler IF 5-7 140 Fr R-R Elizabethtown, PA Mt. Calvary Christian Business Management 
4 Brody Morris IF 6-0 175 So R-R Richardson, TX Garland Christian Psychology 
5 Jeff Lowe C/lF 6-3 230 Jr L-R West Liberty, OH Benjamin Logan Youth Ministry 
6 Jon Oren IF/P 6-0 185 Sr R-R Noblesville, IN Heritage Christian International Studies 
7 Brady Ratzlaff p 6-0 160 Fr R-L Frankfort, OH Adena Criminal Justice 
8 Josh Smith p 6-1 185 Sr R-L Sheffield Lake, OH Open Door Christian Sport Management 
9 Forest Greetham OF 6-0 150 Sr R-R Wellington, OH Wellington Organizational Communications 
11 Richie Reeder IF 5-8 170 Fr R-R York, PA Northeastern Broadcasting 
12 Justin Ensign 1b 6-1 165 Fr R-R Columbus, OH Worthington Christian Pre-Med 
13 Kevin Brown IF 6-0 180 Fr R-R LaSalle, IL Peoria Christian Psychology 
14 Alex Pummell C 5-11 185 So R-R Morenci, Ml Morenci Undeclared 
15 Mike Zerminski IF 6-2 170 Jr R-R Springfield, IL Southeast Mechanical Engineering 
16 David Snow p 6-3 190 Jr L-R Groveport, OH Tree of Life Christian Criminal Justice 
17 Phil Buben C 5-9 150 Fr R-R Indianapolis, IN Heritage Christian Pre-Sem. Bible/Counseling 
18 Chris Gompf C/OF 6-1 155 Fr R-R Cardington, OH Cardington Lincoln Undeclared 
19 Andrew Noble P/1b 6-5 230 So L-L Franklin, OH Franklin Physical Education 
20 Matthew Bonin p 6-0 190 So L-L Patton, PA Cambria Heights Spanish Education 
21 Eric Carroll IF 5-10 165 Sr R-R Delaware, OH Delaware Christian Middle Childhood Education 
22 Dave Terrill IF 6-1 190 Sr R-R Lebanon, OH Middletown Christian Physical Education 
23 Adam Wise C 5-10 190 So R-R Gahanna, OH Evangel Christian Sport Management 
24 Phil Westenbarger p 6-0 190 So R-R Bremen, OH Fairfield Union Pre-Seminary Bible 
25 O.J. Skiles OF 5-10 180 Sr R-R Modesto, CA Modesto Christian Nursing 
26 Dan White p 6-0 185 Fr L-L Endwell, NY Ross Corners Christian Technical & Prof. Communications 
27 Travis Allen OF 6-2 170 Sr R-R Bakersfield, CA Centennial Physical Education 
28 Eric Johnson IF 5-8 145 Fr L-R Latham, NY Shaker Mechanical Engineering 
29 Mark Eisentrager OF 5-8 150 Jr L-L Grandville, Ml Freedom Baptist International Studies 
30 Scott Tarvin p 6-5 210 Fr L-L Nicholasville, KY West Jessamine Undeclared 
31 Bryan Metcalf p 6-1 195 Fr R-R Gahanna, OH Evangel Christian Acad. Electrical Engineering 
I~ ~H ~ Nie1~,COL(1. @~ '/LORDSt' !f Head Coach: Matt Burdette Assistant Coaches: Dan Hodgson, Travis Titus 
No Player fQj_ t:11 Wt Yr f!lI HQm!!tQW!l High School 
Nick Sussman INF 5-10 180 So R-R Chevy Chase, MD Bullis 
2 Brendan Holsberry INF 5-10 165 Fr R-R San Rafael, CA San Rafael 
3 Mike Lewandowski INF 6-0 175 Fr L-R Columbus, OH St. Charles 
4 Zack Burns OF 5-9 165 So R-R Windham, OH Windham 
6 Carlin Shoemaker INF/P 5-8 180 Fr R-R Graham, WA Bethel 
7 Matt Marcinczyk INF 5-10 175 So L-R Trumbull, CT Trumbull 
10 Michael Coe OF/P 5-10 160 So R-R Kensington, MD Montgomery Blair 
11 Dan Silverman p 5-10 160 Jr R-R Chevy Chase, MO Maret 
13 Dan Shelley p 5-9 150 Fr R-R Potomac, MD Waldorf 
15 Eric Siegel OF 5-7 170 So R-R Marblehead, MA Belmont Hill 
16 Greg Carr OF 5-6 165 Sr R-R Providence, RI Classical 
18 Brad Reynolds OF 5-11 170 Fr R-R Duxbury, MA Duxbury 
19 Tyler Kavanaugh C 6-0 195 So R-R Westbrook, CT St. Luke's 
21 Chris Lynn p 5-11 180 Sr R-R Mt. Pleasant, PA Mt. Pleasant Area 
23 Alex Wilson INF/P 6-2 190 So L-L Ann Arbor, Ml Huron 
27 Trey Blair OF 6-2 200 Sr L-R Louisville, KY St. Xavier 
32 Mike Hamilton INF/P 6-3 210 Sr R-R Amherst, OH Marion Steele 
44 Adam Selhorst p 6-3 225 Sr R-R Westerville , OH St. Charles 
45 Cory Cowles INF 6-0 240 So R-R Lancaster, OH Lancaster 
Player AVG .GP-GS 
29-Mark Eisentrager. 1.000 9-0 
14 Alex Pullllllell •• ;.. .500 2-0 
27 Travis Allen ••••. 
21 Eric Carroll ••••• 
15 Nike zerminski. •• 
5 Jeff Lowe •••••••• 
6 Jon Oren •••.••••• 
13 Xevin Brown .•..•• 
22 Dave Terrill ••.•. 
11 Richie Reeder •••. 
25 O.J. Skiles ..•••. 
18 Chris Gompf •.•••• 
4 Brody Morris ••.•. 
9 Forest Greetham .• 
19 Andrew Noble ••••• 
23 Adam Wise .....•.. 
3 Tim Hubler ••••••• 
16 David Snow ••••••• 
31 Bryan Metcalf •••• 
20 Matth- BOnin •••• 
17 Phil Buben ••••••• 
7 Brady Ratzlaff ••• 
26 Dan 'Nhite •.•••••• 
1 Kiel Boynton ••••• 
8 Josh Smith ••••••• 
24 Phil Westenbarger 
.441 12-12 
.406 12-11 
• 400 10-9 
.386 12-12 
.333 11-11 
.333 3-0 
• 318 11-9 
.294 8-5 
• 250 11-8 
• 250 8-5 
• 241 12-10 
• 237 12-11 
• 200 12-8 
. 000 5-0 
.ooo 
.ooo 
.000 
• 000 
.000 
.ooo 
• 000 
.000 
.ooo 
.000 
4-0 
5-0 
1-0 
4-4 
1-0 
2-1 
1-0 
4-0 
4~4 
5-0 
Totals ••••••••.••••.• 323 12-12 
Opponents. . • • • • • • . • • . 283 12-12 
AB Ji H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-A'l'T PO A E FLO% 
1 9 1 
2 0 1 
34 5 15 
32 8 13 
25 3 10 
44 ( 17 
33 12 11 
3 0 1 
22 7 7 
17 4 5 
20 3 5 
12 0 3 
29 5 7 
38 7 9 
20 2 4 
4 1 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 
2 
0 
2 
7 
1 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 1 
0 5 
0 8 
0 5 
0 10 
0 ·O 
0 0 
0 6 
0 5 
0 3 
0 4 
0 2, 
0 3 
0 2 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1.000 
1 .500 
17 .500 
15 .469 
14 .560 
24 . 545 
14 .424 
1 .333 
10 .455 
8 .471 
5 .250 
3 .250 
7 .241 
10 .263 
5 .250 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
0 
0 
1 
4 
4 
2 
6 
0 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
1 
4 
2 
0 
0 
2 
4 
0 
8 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1.000 
0 .500 
0 .472 
0 .500 
2 .484 
2 .413 
0 .'36 
0 .333 
1 .370 
0 .400 
1 .375 
0 .357 
0 .343 
2 .293 
1 .304 
1 .200 
o .o<io 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
337 70 109 20 3 0 55 135 .401 36 10 31 10 .399 
321 71 91 19 6 6 62 140 .436 53 6 78 6 .389 
0 0 
0 0 
0 1 
1 0 
1 1 
0 0 
0 1 
0 0 
2 2 
0 0 
0 1 
0 1 
1 1 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 .0 
0 0 
0 0 
0-1 
0-0 
1-1 
3-4 
0-0 
1-1 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
5-6 
7-10 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0 0 
2 0 
13 0 
0 2' 
19 20 
61 4 
7 18 
0 0 
39 11 
3 1 
14 0 
37 4 
3 13 
28 1 
16 3 
0 0 
1 2 
1 3 
0 0 
1 3 
2 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 4 
1 1 
0 .000 
0 1.000 
0 1. 000 
2 .500 
0 1. 000 
0 1.000 
2 .926 
0 .ooo 
2 .962 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
4 .800 
1 .967 
0 1.000 
0 .000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 .000 
0 .000 
1 .500 
0 1.000 
0 1.000 
5 10 18-24 248 91 12 .966 
6 3 30-34 247 134 26 .936 
LOB - Team (81), Opp (70). DPs turned - Team (7), Opp (13). IBB - Team (3), Reeder 1, Terrill 1, Lowe 1, Opp (1). Picked off 
- Allen 1, Zeminski 1. 
(All games Sorted by Eamed run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO 5V IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
31 Bryan Metcalf .••• 0.00 0-0 
26 Dan 'lihite........ 0.00 0-0 
6 Jon Oren •••.•.••• 0.00 o-o 
24 Phil Westenbarger 1.04 0-1 
20 Matthew BOnin ••.• 1.46 3-0 
16 David Snow •••••.• 4.70 0-1 
8 Josh Smith .••.••• 6.38 2-2 
1 ltlel BOynton ••••• 8.44 0-0 
19 Andrew Noble ••••• 12.10 1-1 
22 Dave Terrill ••••• 18.00 0-0 
7 Brady Ratzlaff •.• 29.45 0-1 
Totals .•••••••••••.• 5.88 6-6 
Opponents ••••.•••••• 5.03 6-6 
1 0 
1 0 
1 0 
5 0 
4 ' 
5 0 
4 4 
4 0 
3 3 
1 0 
2 1 
0 0/0 
0 0/0 
0 0/0 
0 0/0 
2 1/0 
0 0/0 
1 1/0 
0 0/0 
0 0/0 
0 0/0 
0 0/0 
12 12 3 2/0 
12 12 3 0/0 
0 1.2 0 
0 1.0 1 
0 1.0 1 
0 8.2 7 
0 0 
0 0 
0 0 
5 1 
0 3 
0 1 
1 1 
5 11 
0 24.2 11 9 4 12 30 
1 7.2 7 4 4 9 7 
0 18 . 1 24 16 13 8 13 
0 5.1 12 8 5 2 2 
0 9.2 19 15 13 6 5 
0 1.0 3 2 2 0 3 
0 3.2 6 12 12 10 2 
0 
0 
0 
1 
4 
2 
5 
2 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 5 .000 
0 4 .250 
0 4 .250 
0 33 .212 
0 83 .133 
0 26 .269 
1 76 .316 
2 27 .444 
3 44 .432 
0 6 .500 
0 13 .462 
1 82.2 91 71 54 53 78 19 6 6 321 .283 
0 82.1 109 70 46 36 31 20 3 0 337 .323 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
1 2 
1 1 
1 0 
0 0 
0 0 
3 2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
7 6 1 
6 10 1 
PB - Team (2), Gompf 1, Lowe 1, Opp (5). Pickoffs - Team((), Noble 2, Snow 1, Gompf 1, Opp (2). SBA/A'l'T - Gompf (15-17), 
Lowe (14-16), Noble (7-7), Ratzlaff ((-6), Boynton (5~6), Smith (6-6), Bonin (5-5), Snow (1-2), Westenbarger (2-2), Buben 
(1-1). 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
6 3 
5 10 
The 'Ville Barber Shop 
87 N. Main St., Cedarville, OH 45314 
Tues.-Fri., 9 am-6 pm, Sat. 9 am-3 pm 
''GO 
JACKETS!'' 
Tony Pergram 
